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4I.rrer, d. Baroelona, 13 � Tel'fon n.- 255' ANY II
Psicologia de les masses Malaga
\
per dins (s'ha
de doner un compte detallat de
les activitats des del iullol del 1936).
Plo Baroja, l'excellent novel-Hera base de lIengua castellana, ha publlcar Malaga sorpren pel se.� bon estat BI primer-fa un resurn l despres d'un
un article a la revlsta cBstudios» de Valencia que es una altra diatriba 'a l'es- despres de 47 borrrbardetga aeris. La discurs sobre Iustlcla i patriotisme i
p erlr de Je� multltuds. Diem una alrra perque no es· pas nova aquesta actitud ,fabrica de teixits d� Hanes, que esta a de preguntar als processets si 'volen
de I'tl-Iustre eutor de -Las memorjas de un hombre de ecclon- davant de l'es- ,Ies afores de la poblaci6, solarnent 'dir alguna cosa, es retiren. La sen-
p erlr'de les multitude, de les masses, de la col-Iecrtvitet, en una, paraula. esta deetrutda en part. No obstant, el
Home d'esperlt i de sentiments HberaJissims, ha ropat sernpre arnb tot allo propietari em va explicar que no po­
'que Ii ha sembla! una dlsclpllna col-lective. Ha arribat ,a una posici6_ d'indiv�- dra cornencer a funclonar : perque
duallsme ferotge, mes que per especulaci6 fllosoflca, per no doblegar-se a la trecra d'econseguir diners de les com­
dlsclpllna que representa el partlclper a Ie col-Iectivlrar. panyies asseguradores. Mentrestant
Mantenir la seve posici6 isolada davant la masse, ha semblat que era no
res menys que defensar la personalitat 0 mlllorencara la lllure acci6 deJa
s eva personalltar. La seva poslclo, en el fons es d'un slmpllsme fnfantil. i no
tencla es pronunclade seguida 0 at
final.del dia. Iurges i defensors pre­
sentaven un aspecte d'lndiferencia. BI
fiscal era un jove 'oflcial que parlava
fredament, sense compassi6. BIs pre-
.eepera que aconsegulra el perm is de soners no sernblaven espantats; con­
les autorlter mllltars. Va remarcar que, testaven amb celma. Bstaven lligats
le fabrica es de gran lmportancla pels de dos en dos arnb cordes. A Ia porta
cal dlr-ho, no te res a veure ni arnb l'individualisme fllosoflc ni ernb cap docrrl-
-
rebels als quals manca roba. perque hi havla una parelle de le guardia, ci­
n a que especull amb el valor de l'Indlvlduallsme com a factor elemental. Mes
'
la industria textll eera localitzada a 'vii armada. Vaig veure jut jar 26 per-
II viat es una poslclo de cornodltat molt viable per dlsslrnular el caracter agre Barcelona.
o l'esperlr solitari que semble estimar tanto Tot serta erraniet si en, passer el Al carrer Larios hi han algunes ca-
Bidasoa un novel·lista de prjm�ra magnitud rio hagues de rnostrar €1 passa- ses destruides; altres enrunades.
1'ort a un funcibnari analfabet.� Quan vaig arribar fosquejava perb
No ens ,interessa, perb, I'anecdota v}vent 0 ies paradoxals actituds de Pio els carrers anaven, plens. A les vies
Baroja. Bns interes�a molt mes la �eva diatriba �ontra les masses i I'esperit principals tots 'els homes, sense ex-
que tes informa. I en aixb estern d'acorq amb l'il'lustre escriptor q�an diu que cepci6, vestien d'uniforme i la major
e'} fret 'mes sortfnt -de Ia psicologia de les masses es un impetu orientat cap a part anaven armats.' Als carrers
,solucions rapides i unila,terals mes aviat vulgars que selectes. Atnb alguna ex- -menys imj.lortants hi 'havia patrulles.
cepci6-diu-en general les masses deixen-triomfar sentiments de venjan�a ide Bis uniformes eren variats i indicaven
rancor. Amb el que no estern d'acord es que,aixb serveixi de base per negar diferents cossos i partits. Tots els
el _factor coJ'lectiu en defensa de I'individualista. No es el sentit primari de Ia c�rrers, totes les parets estaven ple­
lllbertat natural de rindWidu et qu'e hem de eonfE}lldre:-><amb l-:indi-Vi-dualisme,.... -6eS,..�d:emblemesJeixistes, amb cartells_
perque aixb equiva-Idria a deixar de banda la formaci6 cultural, intel·lectual. de propaganda, amb retrats de Mus­
civi'l, de rhome, i abandonar-Io Iliurement als seus �nnats instints incontrolats.' solini iamb els salaris que s'oferei-
Sobre les masses inc'qItes que posen en 'acci6 la incultura i� el sentiment
primari que la societat burgesa ha deixat endarrera, hem d'inf6ndre l'esperit
de la responsabilifat individual. Es una tasca dura a la qual Pio Baroja renun­
Cia a la bestreta, perb ens ajuda- en fot el llarg de la Histbria la fecunp.itat de les
id �es redemptores. I per damunt de les brutalitats, els histrionismes, els crims
xen als membres de\ l'exercit.
BI 20 de mar� a la tarda vaig ob­
servar la desfilada de 700 falangistes
pel carrer principal. No hi havia entre
ells ni un sol treballador. Aquests es-
,
.1
taven -a casa seva esperant que els
arrestessin i ,a Ia pres6 esperant que
els jutgessin 0 els afusellessin.
BIs afusellaments es fan a Malaga
molt discretament i per aixb _els resi­
dents estrangers ho ignoren i els cor­
responsals nomes poden d0!lar-se'n
co mpte despres d'una curosa investi­
gaci6. D'aqui ve que persones com
, Sir Peter Chalmers Mitchel, que sa­




si es vol de les-masses elf acci6, hi ha tambe el desig de �onstruir una supera-
ci6, car no hem d'obli�ar que les masses tenen,sempre per aglutinaiit una gran
injusticia a resoldre que les empeny.
No hem, doncs, d'establir consideracions sobre el resultat immediat que
compor1a qualsevol acci6 de les masses, sin6 que cal que tinguem en compte
Uur situaci6;
A1nb ets eterns valors personals que reclama Baroja, no haurfem encara
'sorfit �e la situaci6 feudal del pa'i�. Cinc ari¥s d'experiments ho yaren demos­
f rar..No varen faltar valors personals de gU,aJitat nrva mancar quantitest.
H a calgut que es dones pas a la massa, amb Ilurs brutalifats, perque
�s"-esfondressin les titanles de tots els ordres. Les brutalitats de les masses, no
tenen'mes que unil sola explicaci6: el t30lc d'una societat corrompuda- que ha
j ncitat fins al desesper els instints de la multitude
Pel q'qe vaig poder deduir s6n mol­
!
t I' es es ,persones suprimides mentre
I -que le& vides d'ijItres ,s'ofereixen ,a
I canvi d'una trai'ci6, perb la traici6 PS
1 . paga despres amb una' altra i 'la' mort
II!'
. :::�z::� f�:::q:��:r::�Ts�:�e�Sa;ii:�
ment exterminats i s'han organitzat,
amb -rnilltars i paisans, una recerca
I de documents cOlJlPrometedors: foto-
J grafies, cartes, Itistes.











cada un format de -cinc oficials, un
mariner, un fiscal i uns defensors que
s6n oftci�ls i probablemen-t un policia
(en el judici que veig presenciar era
un falangista). Gada' judici dura apro­
ximadament una hora i es jutgen tretze
persones al mateix temps. Primer la
poIicia llegeix un sumeri dels crims
deJs quaIs se'ls acusa (em v-aren dir
que eren delic�es militars) des-pres 'el
fiscal _interroga, respon el defensor
--
'J
Comit�s de Control de Banea i Bstalvi
... '
, de Metar6
sones, sis de les quals eren noies de
rnenys de 20 anys. Se les acusava
d'haver ballat sobre eJs cadavers dels
rebels i haver estat milicianes. Ningu
no v.a voler dir-me' Ia proporci6 de
condemnats, perb em varen manifes�
tar que durant els ultims deu dies
se n'ha¥ien jUljat 500. Si el judici que
vaig veure-era tfpic es pot calcular el1.
2.000 el IJombre de processats. Un
membre del tribu_nal va copiar-se l'ac­
ta del judici de'les sis noies per ales
quaIs es va demanar pena de mort.
L� sentencfa general�n�nt s'executa.
encara que un altre jutge va dir-me
que nomes es mataven els dirigents.
Les execucions es fan ales tres de la
matinada.
-
De les �6 persones que vaig veure
jutjar algunes -eren menors de 20 anys
i tots. excepte un, obrers. Tots, ana­
yen pobrement vestits i demostraven
la mes gran indiferencia. Vaig passe­
jar-me pels carrers: cartells, fotogra­
fies del front de Madrid,. homes ar�,
mats per tot arreu, nens jugant a l,e�
runes, velles assegudes a la porta, de
tant en tant una casa destruida.• Grans
. cues de dones ales, ciutais i al port.
Les esglesies eren obe'rtes i e!s sacer­
dots entraven i sortien. Banderes per
tots cantons. Vaig anar al port j uns
nois armats de rifles que amb prOll
feines tenien 18 anys em varen dete­
nir cinc vegades. BI port est_a gairebe
brut. Hi havia dos destructors re-',
b�ls, un italia i un grec. Ames d'a­
quests vaixells de guerra es veien al­
gunes barques de pesca, un grup de
dones que esperaven el peix 0 moUes
mes que feien cua per menjar. La sim-
�
patia que envers els rebels �enten els
residents anglo-americans de Malaga
s'ha vist disminUi"�� pel descobriment
que els feixistes, la vida dela quaIs
hlm salvat, no els d�mostren Ia mes
petita gratitude Un angles es queixava
perque no el saludaven els que Ji de­
vien ,Ia 'vida. ,Ericllra que 11mb mi fo­
ren amables, varen preguntar-me di­
verses vegades si era «roig:» i serm
va amene�ar a mi i als meus amics
amb la mort i la pres6 si escrlvla al­
guna cosa desfavorable als rebels.
Bm varen demanar que dejxes un
�. l.LIBERTAT
mlseatge per al rneu periodic en el
qual.hevia de parlar de llur bona ac­
ruecio'I rn'asseguraren que despres el
censor me l'envlarle. Encera l'estlc
esperenr.
La meva Impresalo de Malaga fou
la d'una opreselo sistematica. Un dels
mernbres del tribunal militar em va
dlr que es necessitarien tres 0 quatre
rnesos pe� a extirper e} socialisme a
Malaga. Vaig tornar a La Llnea en
autocar ides d'alla vaig traveeser la
frontera a pea. Bs veuen tents guar­
dies a I'Bspanye rebel que l'altra gent
passa desapercebuda. (Bscrlt per un
periodtsta que va aconseguir vlslter
Malaga. despres de l'ocupacio felxls­
fa. per ericarrec de la Spanish Press
Agencey).
(De "Daily Worker» )
Informaeiolocal
DIETARI
. Hem trobat el nostre amic - aquell
amic bona fe que creu en La lletra im­
presa, its porcules dels homes t una pi­
la de coses mes =que tanies vegades ens
porta ies seves queixes fndlgnat-i Qvul
mes Lnd/gnat que mal ens ha'dit:
-No se pas on soc, nt sf somnto ni
sf es veritat! Ftgureu-vos que un indivi­
da que cada mes venia almenys una
_f
vegada a casa a cobrar i aprojitava to-
tes les ocasions per dir que ;(a"Repilbli­
ca era, la miseria, ' l'imperi dels lladres,
la catastro/e, el diluvi universal; que els
obters names meretxien. .,estellti .. i to­
tes les barbaritats per l'estll, i avui., �n
complfr -el ,que disposen les autoriiats,
me'l trobo davant per davant, perfecta- _
ment _cenxufat� aL servet de-La revolu­
ciD (-sic), i segurament en- esjJeril que




Comprenem el nerviosisme del nostre
amic. Ell coneix aquest cas"pero ell no
hapas hagut {liTf./ormar perqae el Ilo­
guessin. Un dla· 0 aUffe, mesl1unya 0
men:ys, c.()men�ara la depur cia ... J ales­
hores... aleshores ja veurem._;_A.
tJrt••El�ma «La Mi.j••
Xer�1 Pini.... cP.tr.ai••
( MORALf:S PAREJA -- XEREI
DIp.ol!�t4rh MARTI PITE - ,M,\TARQ
REUNI6 GBNERAL.-Aque�ta nit,
a.l Cinema Modern, la M�tualitat
Alian�a Mataronina celebrara Reunio
General Or�inaria en la qual ser�'
. posat a .tliecus,sIo .un.intere.ss�itt Or�
dre del Dia.
'"






Dem.aUla-lel eft lea bOJ"'I' l.ade91 d.
qaeYlar�,.-f'lbricla. per Patin,rla
BATBT.
D'BSpORTS. - CICLISMB, - Diu­
-
minge vinent, per tal de col'laborar
en_Horganitz-acip que el '<1Socor3')�oig
Internacional» te en -la gr:an' cursa
- -I;'
�;;..
Front d'Arag6·Barcelona, ets corre-:-
dor_s de la 'qual per la carretera de
f'ran�a passaran per la nostril ciuta.f
ea direcci6 a Granoll�rs diumenge al
maU, I'Bsport. Ciclista Ml!taroni or�
ganitza un matinal de bicicleta damunt
\
.
, setrnanals dedicades a la nostra ciu­
tat i Comarca de Mataro.
Assabenrar de la Instancla .deIau­
me.Roce i Ceseloena que q.e!Da�a ll
sigut concedlda eurorlrzacio .per .a
ve�dre earn de' cavall al Hoc.n.0 14
del Mercer de Pi i- Margall. I.
Assabentet de I'escrlt del Sindicat
.
de Transports de Ia C. N. T. i U. Q.
T. i aixi merclx de l'escrlr dels vene-
I
dors maiorlsres relatiu a la interven­
ci6 dels rnerelxos en lee operaclons
I
que realirzi Ia Conseller!e de Prover-
menta.
Aseabenret del pressupost de dos
I euro-tancs per a extlnclo d'incendlsde 3.000 litres de capacirer, presenter
per la Cesa Benet Iofre d'equeste
clurer.
,
1- A�sabentat del Decret d€ la Gene-�����������������__������������ rn"�t de C��lun� �e ��hl�x
norrnes per a l'orienracio dels Con­
sells Municipals de Catalunya sobre
la creacio d'Bscoles, d'acord amb el
pia de I'Bscola Nova Unifiea8�'
.Aprover �a factura de 33'40 peese­
res per despeses d'un viatge.
Del Deparrament de Foment. apro­
. ver el dictamen relarlu a Santiago
Llovera el que eutorlrze Ia construe­
cio d'un claveguer6 que he! de con ..
dufr 'a la daveguera de la Pl(!�a de
Margall, l�s aigiles brutes, plU:via�s i
sobrants, de Ja' casa n.o 4 de 1a rna.
teixa Pla�a.
Aprovar la relacio de despeses.
corresponents a: la setmana del 8 al
14 del em'rent: jornals miHcieins"ca ...
serna, 4.156'55 ·pes8etes; jornals mi':'
liciall:s d'Ordre Public, 1 120'00; jor­
nals xofers i ·altres concepJes, 280'00;
jornals encarregats tramesa paquet�
al Front, 180; Garatge PujoL 393'50;
Ramon Bani, 1.109'SO i jorna,ls per­




fBrml[ia i [entre' n�pe[Uin
E;NRICli
F. LAYliET (Sf. Iosep), 30
per evitar' molesties a la seve clientele,
fa avinent que el proxlm DIUMENGE
,
restara tancada tot el die,
Preu! @[onomiu· Telefon 247 �ervei a �omi[iIi
corrons'{home trainer) en el qual hi
participaran corredors locals, no dub­
rant que constltutra un' exit. Aquesta
matinal -nndre Hoc a la Place de Ia





tots, els aimants del ciclisrne vulguin
'colIeborar a aquestes proves, rrame­
tent quant mes elvin! miIlor la seva'
inscripcio a la . Secreta ria de·l'entitat. I
Per � prendre hi part no cai posseir I
lIicencia i s'admetran -e-ls no. socis. J
I
.
FUTBOL. - Dema, a dos quarts de Avfs D'INTERBS PER A�� IN�-
quatre de-ta tai'da, jugaran un partit a! CRITS DE MARINA.-El Subdelega,t
cam.p de l'Hurq l� Penya lfiesta i el Marftim d� ��taro ens prega de pu-_
Club Bsportiu Soler. La P. lfiesta la blicar la segUent nota: ...
formaran, el'5 jl:l.gadors Campdepa- I cTots els� ins�rUs de Marina· que
I. pertany-in a 'districtes enclavat� en
-I
territori en pQder dels facciosos- i que
na, Silva.i La�aro. Suplents: Cuni i siguin excedents de les lIeves de 1932
Serra.
.i Crespo, Ia quantltat de cent vlnr-t-sls
l
, p�ssetes arnb clnquanra centime, isis
penralonets per nen, import d'una re­
capta fete per lea esmenredes, en pro
de la guerra.
Mataro 16 d'abril del 1937.-EI Cap
d'Ordre Public, [aume Lluis.
-Qui yen mes peraiguee a Mate­
r6?
La C�rtuja de Sevilla.
Sempre models nous.
dr6s, Galindo, Hie!., Mora, M. Ra­
mon, RQig, Bonet, Torrents, Claria
a 19�,_ d�ut�n .presen1ar- se a- In
Subdelegacio Marftit,ma c;i'aquesta 'ciu- D'Agricultura, aprovar ies fac'tures
tat (carrer Narcfs Monturiol. 22) amb pres12ntades per Joaquim GUill, Cl8:­
c�n_dents ,(1 200 pessetes.
.
Aprovar les relacions de jorn�ls
,
corre:spon�nts a·la selmana' de+ 8· at




De Prove'imenfs, aprovar el dicta­
, men retaliu a Jaume Roca i Ca"saj'oa­
na;.autoriizanh.lo per a vendre carn
de cavall a ia botiga de la seva prq":'
pietat de Ia PJaQa de Pi i MargaN, pe2
ro a!]1p l� condici6 de o� ven�re,cap
mes qualilat de earn que i'esmeniada.
Que rOficina Tecnica formuli pres­
.
sopost per a l'adquisici6 d'una botnba
centrffuga cman�a>. ; I
Que la factura d� Francese Fabre-'
gues, que impmta un tolal de 403'05
'\.
. pessetes, passi a Fom�ht -per a in,-
I NO IES ,"DEt
'
. MUNICIPf 'f��:�'Dep;'r!amen! de Sanitat. apr�.
var el dictam12n que proposa el Hiurc:p­
menl de dos nfnxols als ciutalfaris
Teresa Josep Domenec i fills, Tomas
,'Fuixans i Elis�a Carninada.
Aprovar la re!aci6 de jornals satis,":
fets al personal de la Brigada Even":
tual (Seccio'de�Nefeja) cOl'responent�
I a la setmana dei'S al 14 del corren.;Assabentat del comunicat del 4qo-_ la qual surna un total de 1.755'90 pes- "" '"
mite Comarc�l d'Ajut tnfantiI a Rera- seres. '
guarda per mitja._ del. qual s'ofereix i :A.prova!' les segUents factures:Ama
..
deu Tria, 13'05 i'essetes; B. Pinyol f
d6na compte de la institucio del ma� Pianxeria, 43'70, Jose'p Alsina i Cam..;
teix a·la nostra ciutat. p,epy, 170'00;. Irnpremta Tarrago.,
Assabentat d� la inatimcia -'de Ra� 28'00; Llibrerja nuro, 120'00
i Blai
.Serena, 5.456,,100-. - , .
. mon �prt i Cort que en representa.cio �. Que la Creu Roja Local depengqf. -.
de l'Agrupaci6 de Vaquers 'de nInio en- el' successiu, de ta Co.nselleria de:Sanitat amb la col'laboraci6 dels De-
Gremial M&taronina, sol'licita I'arren- partaments d'Assistencta -Social i De-
dament, 0 conc�.rt de l'arbitri sobre" fensa.
A - �
Convocar el PIe a s'essio extraor­
dinar�ia
pel diumenge vinent ales
YUit.del mali' er,a l'acte de classificaci6 i...cleclara, 0_ de s.oldats. -
Ad__. irir una caixa de cabals per a:
la Dipositaria Municipaf d'aquest
f
Ajuntament.




Cettyl'lC JaUo Cea�r -.
•. 1 I
:
IIMO�RA(.ES PAR�J A:qae �;J �1:mUC1t:dii� bOJt� bo!r�d.n
Dlpollbtll : M.i\RTI PITt :- MATAll(} I
AJUNTAMBNT DE MATARO I
Conseileria de Governttci6 .1
SlaVISH a tots els ciutadans que �e- I
nen presentada d�clal'acio de tinen�.a
d'arma que passin a'reeollir el carnet





de 10 a 2 i de 5 a 8 tots ets dies· fei-
tota· urg�nGia; Igual- obligacio tenen
els inscrits (jel �eempla� d_el corrent




". . -: �




_ C••yac: �al Meralti' Patej.
C*nyacJun. C�.�r-"
-
DlpOilUlidl_MARTI 'flre � MATARa
ne���visa tambe, per d�mera_ vegada, Ext�a��e d�l� acords presos
que si algun ciutadil h�nint arma no ' pel Comite Permanent -el dia
19 de febter del 19:it7ha present�t la .. declaraci6 correspo­
nen't. 'h?� f�ci amb l� maxIma urg.r-:­
cia, car del contrarl s:exposa a I�er,:,
dua de l'arma i les s�ncions -que'es
Acta. Aprovar-Ia.
creguln periinents.
Mataro 16 d'abril deJ -1937.





. -No es pot dir blat q�e no sigui al





amb les botifarres que fan � l'Bstabli­
pent de Carns j Cansaladeria del car­
rer de Sant Joaquim, num. 55; "no es
pot aprecia,r-Ia s�va 'qualitat .fins que
s'han provat.-T., 292 R.
1 .
les vaqlles i cab res de lIef, ,d:a.R�est
terme municipal.
Assaberttat de I escrit del Cap� de
Publicitat dels Serveis de Radiodifu­
si6 de la GeneraltIat de Catalunya
nament. -:-
Mataro, 20 de febrer del 1937�­
L'alcalde acctaT., Ramon Molisi.-p-" - �
A. del C. P'r el Secretari, J. E. Sal1 ..
segundo.
DONATIUS.-:-BI Departament d'lu- que d6na les �racies per l'atencio dis:­
vestigacio.) Ordr� Public ens 'envia la 'pensada a I'agent Albert Sanchis, amb
nota segiier;tt:
.
motiu de la visHa que eI mateix efec-
..
Aquest Departament, rep de Jes
companyea., Pepita P�rez_ Jacinta
tua a Ill. nostra ci'utet per a tractar de
.
-<. "











- VALBNCIA.-Sota la presldencle
del' senyor Didac Martinez Barrios
aquest man S'h8 reunit la Dlputaclo
P�r�anent de les Corte, per 'tal de re:'
soldre aesumptes de, tr�mi.t.-Fabra.
di
• au: II If a d ape r I e § I i f; n c I e s f I � R I a fEB II §. ·p·c reoDie r tile Iell e I e I � II q Ire I·
Soluci6 de 18· crisl de la Generalitat
L'ofsnsiua basco 'continul 'amb BXU contra" sis fBixisfBS"
.
les forces del Sud' ocupen'Lugar Nuevc)'� J ". (\ t J ' -
i. ( ... ,.._
\
.
, r'· .. t • .,J
'EI "bloqueig"'. de �ilbao' a. ·,.Londres "
Barcelona
4 taraa
:La solucio de la
. '\.
cnsi
d'asslsrlr-hl, de nou a dorze s'ha pa­
ralirzat tot el rratec rodar de Barcelo-
na, taxis, tramvles, aurornnibus, etc'.
;-F�bra.
-Feixistes
EI President anuncia la for-
macio del non Govern
.tothcm n'ha de treure una experlen­
MADRID.-Al Gabinet de Prernsa Les operaclons at Centre,·cia, com ho ha fet ell, ja que l'ha alli-J s'ha fac,ilitat'aquesta matilJada la se-,�onat en moHes CDses. � MADRID: - Bncara que l�ntament. La' qiiesti6- del bloqueig"La soluci6 consisteix .n mantenir giient I10ta oficiosa: . va millorant-se la posici6 de'les nos- de Bilbao a Londresi.les mateixes for-ces, amb la mateixa. La Junta delegada de D:,fensa dedi- Ires Hnies a tots eIs sectors de fa ca-ca la sessi6 d'ahir a l'exameri de l'in- - , 'proporcionalitat i la mateixa estructu- 1 " p"ital. .: •
., cident prodult amb motiu de la nota) " autoritzat els seus representants a fa;ra en el nOll Govern. Bs creara a mes A t at' les nostres trones ha n
. faciJitada a la premsa pel Conseller .� �ue� �' 1 , . � "Cambra dels Comuns per a plantejar
,.un C.onsell superIO,
r d.e aue, r,
ra sota
,,<
" • ••.. realttzat dlversos cops de ma en e I
I
d I'" d I ..
' _"... �. d'Ordre Public i 1a res osta donada
. .
e nou a qUestlO e a marIna mer-'laseVbl'l'esTdencnramb��on-s-eller- -� d. '. �"" -=- ___,_ 'fretnrt)est�ll'rol'-4E1el&€eJ!-ros Ag-wla 1- -'- -1- ).�b""'l - -A- f. . • pel periodic .<C.N.T.:t. La Junta acor- I .. cant a �s mars canto r ques. ques II..de la C. N. T. I un represenlant de IA , Garabitas, amb resuttats lmmlilora -
d
.. , '..( d
-
d I' d I '6 d Ida: des pres d'escoltar el camarada'i 'eCISIO �s egu a a a ec araCI e:ii, G. T. i un ,altre de l'Esquerra.Tam- bles.-Fabr,a..... to:" .... ,CazoT'la, q, ue per Ia sev� actuaci6 no I Govern Base .el qual fa constar que:b� es crea el Comite de la Industria de -
hi havia moli}! per dubtar de la seva I Estranger no hi ha tal bloqueig a Bilbao i si al-..ouerr!l amp diverses representacion�.,
IIleialtat antif_eixista, reiterant·lf, - �er .3 tao,rda .' � _' . guns vaixells pirates que preten�nBn quant als noms, ha anunciat que . , - . c _. t-ant, III seva confian�a. Jimenez de Asiia - entorpir el trafec normal.-.Fab.ro�>I'Bsquerra i els Rabassaires Il!antenen' La repres�ntad6 de la C.N.T. i de I C Ieis seus noms, i"que la C. N. T, i I'a" , .7 a TxecosloViiu:}uia .-' DARRERA HOR'It,lea 10ventuts Llibertaries salv�ren el ' ' n.11. G: T. aquesta terda els farien pu- , 'I PRAOA. - El . senyor Jimenez deseu vot' fins ob'tenir algunes. dades 5'45 iardil ; ,blicSi
Asua, en-viat e�t�ordinari, 'minlstreCo·mpanys ha acabat demanantcon- que,consideraven indispensahles per Ocupaci6 de Lugar Nuevoformular un judici decisiu, per la quaJ, plenipotenciari d'Bspanya, ha presen- .. .fl(m� al 'pais pel nou govern i fent un
co"a DS nomena' un"" com'� )r'SS'I:-O'�' com- _ -tat les seves <;arJes�el"edencials al·Pre- , ANDUIAR,-;:-Les force's que actuenfi u ... ... al sector del Santuari de la Virgen aeelogi del poble de Catalunya, a rmant sident de la Republica Txecoslovaca; la Cabeza han ocupat la posicio' a Lu..
, . posta pels companys Caminero, Car-
· que en ell trobaran ds governants _.el senyor ,Bduard Benes. gar Nuevo, que defensa I'esmentafr�fio; De Dios i Gimenez, perque por- Bantuari.. ...., .EI ministre espanyol i el seu segui-tin a cap Jes 1l1vestigacions pertrnents. ,� .' �
-Febus. ci foren,acompanyats pel "ca,p de pro-
- En rebre equesr migdla els perle-
-distes, . el President els ha ilegit una
-nora- en la qual. anuncleva Ia soluclo
de la crlsl del Govern de Ia Generall­
"tat tot i expllcant la forma de planre-
jar-se, els trarnlts portats a terrne i les
�estions que- ha reallrzet prop de les
.organlrzeclons rnelorltarles del front
.anrlfelxista.
Creu Companys que d'equesra crisi
· germen de la gr�n tasca a realitza�.
Un periodista ii h>:2 dir si delegaria
fimcions i ha con_restat q�e sl, a josep
·-Terradelles;. I �espl'es ha afegit que
· aquesfa tarda prendrien possessi6 eIs
,.nous consellers i aema a. ia una de Ia
, t�rda es reunirari ,eonjuntament, - Fa-
tbra. "
Amb aquesta ocuPilci6 l'esmentaf
sa'ritu'"ari queda molt descobert i hom
creu que no pot tardar a caure. 6s
creu que a !'interior hi ha unes mil
cinc centes person.es actualment i no.
�




I B 'b P I I" ,Abans d'al>andonar ·Ia posid6 elsles balerl'e'" Ilel'�ls' dl·spara,>:Je' n a·mb-al- . enCla.,' n' arrI ar a a au �e mInIS-''" Y - I, f,:'cciosos 'ere-maren tots els rifles i 4r-
'guna intensitar damunt objectios mili' tre fou'rebut �el cap del Gabinet Di- mes que no .pogueren. emportar-se,
far,s dl?: pJ'nterior d'OvI·edo.'
.
- plomaUc i altres funcionaris de la' B'ban ttobat mes de cent pistoles- i .,�'. imifilitzades.
'
tCancilleria presidenciaL BI ministre, S'lta trobat a _ mes un autograf de, adjunt de Neg-ocis Estrangers a Txe..;' Queipo de Llano, signat a Sevilla. e1
coslovaquia presenta el mi.nfstre.' es- qualels encoratja perque no es fen,.
de�xJ,FJ i dient ,que ja es combat pelapahyol aJ President _de la Republica. carrers de Madrid iamb pocs dies ne
EI senyor Iim'enez' de Asua digue tejara ta capital de «marxistes t, i ani-
_., ra a auxiliar-Ios.-Febus •en�1 s� dlscurs, entre altres coses:: '
CiL� ,feli� .circumstancia en aquests 'Noticies del front
MAD RID. -Melgrat I 'aparent ' triln­
quit'Wat les nostresforces actuen j!lmb
activitat. Al sector del Jarama S'bil
ocup�L una important lfnia de Jrinxe­
r�s que ahir fou abandonada pels fef""
xistes davanf'de la duresa del, nostre
atae ..,1'
La nostra aviaci6 ha bombardejat
lea· posicions militars de tots el�
fronts: i sobre Valladolid i Avila. -Pe-
bus. � ,
Han arribat cent vlnt-l-clnc preso-




La detenclo dels elements
facciosos
'. ,
S6n 0 'no �6n feixlstes?
La lluita per Oviedo
GUON.-Durant fa jornada� d'anir
Talmbe foren eanonejadef3 l-es posi­
cions enemigues de El Bscamplero .
.
Aqaest maH dos aparells� facciosos
A mes hi hague foc de- fusell i m.efra-.
.




caure varies bombes, les quaIs, han.
."
:.
_S'han pasaat ales ,nostres files +un �
. ,destru'it cinc cases sense' c$!usar cap,
sargent i einc soldats amb armainent,vict!ma,-Fabra. •.• ,
municions i bombes de·mh.:'_ Febus.
Ales' negres a; C;ulet'a -
-
Desaparici�
Aquesta, matinada uns desconeguts
,han estat al domicili del tinent coro­
nel de la Guardia Nadonal Republi­
,·;cana Jpan Mora i l'han fet segu!r junt
,
.. amb un cunyat seu, sense que se'�
-tinguin mes noticies, -Fabra.
Enterramerit
Aqu,e�i·mat(�'ha. efectuat l'enterr�-'
',ment de'l tramviaire mort a conse­
�qiieneia de les 'ferides- r:ebudes- en els,
.frets 'q�e _hi hague durant I'enterr�.
-
"mentd'un gu�rdia nacional. Per tal
\
L'ofensiva basca s'afirma-
cim de la muntanya es trobaren bes- Ii txecoslovac la col-Iaboracto me& de-tents cadavers i foren fets alguns.pre- cidida J eflcac».
soners. Dos d'aquesrs presoners, que J
•
EI President de la Republlea rxe-
s6n bascos, confirmen haver. vist en­
tre les tropes rebels bastants recnlcs
ltellans i aternanys. Tambz diuen que
la contraofensiv:a de; les tropes, bas­
ques ha deslnflet les files del general
toco�s'del Ministeri' de N�gocis Ba­
. trarigers. Eis tributa' honors militars
una cOl)1panyia de ia Guardia. presi-
temps desgraciats d'haver passat sis ,
mesas a Txeco�lovaquia en' qLialitat
BILBAO;-Les noshes forces �es· d'encarregat de Negocis. m'ha per--, ".
�
dedicaren ahir, aprofitant la trariquil- mes co�eixer el .vo�tre pais. ,Admiro
litat de la jorna�a, a fortificar les po- ,Ja seva prosperitat 1. els selis esfor,.,..�
sicipfiS conquerides abans d'ahir,"es- 'Wos constants a favor de la pau.
peCiaiment l'estrategica p,osjci6 P9rd Aquest E'stat ressuscitat tot just fa uns
de Sabigain, a la zona· d'Ur,;quiola. quants a'1Ys'�s ja un model de demo- _
Per la possessi6 d'aquesta muntanya
es lIuitava des d'alguns dies. '.:
Abans d'ahir'les nostres miHci�s:·e.n
magnifi�a maniobra envt>ltant p'els
fiancs, obligaren l'enemic � l'�pJ��r:­
se despres. d'alguna resistencia: Al
cracie,�. Esfie per aixo convenQu_t que
les re1aCionsr.entre4 Txecoslovaquia i
Espa-nya seri,lo cada "dia mes estrefes
, i em permeto I'esperan�a
-
ben fona­
�J11��a ql!� Rer� a ��ribar a aquest fi
. trobare en V. E. i en' tot el Govern





-Noselrres pro fundament seJ1�fb� '"
a Ja idea de pau, no podern fer sinO
q�.e �esitjar ferventrnent qii.e B�panya
surtl l'ebans possible de les dlflcultats
acruals i torni a ocupar 'en la comuni­
t�t de les nacions el lloc, que Ii atorg4
el eeu g1""i6s paesat. E'll el compli­
ment de le seva missi6 per al rnante­
nimentl desenrotllamenf de les rela-
clons amletoses que han exlstlt se�­
pre entre els nostres dos pa'iso8 V. 13","
,�
podra comptar arnb el suporr i l'ajuda
que el Govern txecoslovac i lo mateix
ll faclllterem amb molt gustc.-febus..
. '''6
LONDRES -EI Partit La'l>'orista &ir. '
Avions feixiste� a Valencia
VAcBNCIA.-A les dues de la tar­
da tia passat sobre la capital ,un avid
feixista. Han funcionat Jes bateries
antiaeries i l'han posat en fuga.









nel amb destl a con­
tribuir a sufragar les
despeses del servei
de tremeses de pa­
quets pels Milicians
al front. . . . . 75'-
Bneamadores i plega-
dores C. Fontdevila . 13'-
j. 5.' B. S. fl. T. • . 3'-
14aria Boba . . . . 2'-
Prencesc Teixidor. . 2<-
Sindicat de Construe- ,
. ci6 C. N. T. 1..4Q1 '10



























A. Alson , .
Narcls Torres.
....
Suma i segueix . 685'75
NO&OBLIDIN QUEcSdl
4.

















Socors Roig del P.O.U.M.Subs'cripcio Pro = Madrid
per. 8 etendre Ies despeses ae la Orqanttzaaa per l'Ajun-
. �sBistencia social, famI1ies de vo- tament de Mataro
Iunteris que Iluiten contra el tei-
xisme i per a obres contra J'Atur Suma anterior..
2.963'50
for�os que soste I'AJlI:lJtllment d,e. , ·R. R. R. .'. . . . 1 '-
MlIflIro
MiqueI Iornet . . .
,
. Suma anterlor , '.. ' 1.534.918'56
.
Antoni .Arn6 • • . .
'Stat. Iris (safata dle 4) 58'75 Personal de lei Brig-ada.
.,'.
·Obrers c. lrnbern I, C. 285'- d'Arbitris:
Socors' Roig Interne- Manuel Mola. '. .
de





Be pose a coneixement del public
en general que en
.
el eorteig efectuat
avui. a lea Casee Coneistortale, cor­
lJ"!Sponent· al dla 15 �'abril del
1937,' segone consta a l'acte a poder
. '�queeta Alcaldia, el preml de vlnt-l­
.cIne pessetee ha correspost al
Numero 500
Bls numeros corresponente, pre­
mlats arnb tree pessetes, s6n ele ae­
;gUents:
100 - 200 - 300 - 400 - 600 - 700-
BOO - 900,- 1000.
'
Matar6, 15 d'abril del 1937.
BI Conseller d'Assistencill Municl­







Pere Roman. . .'
Amadeu Suari • t
Dornenec Rivera.
Alfons Sim6 � .









•• � Caeri, ldatda.·,...... . ttl. -
.'1.,..,. I P.tl..'"
Donaiius del mes de marc
5'-'
Suma anterior .





























Un.. 0 ..800 p*alne.
..6. H s.sooiOOo d. d",
�."•• "()Q"'tto. - ......
.ecol46- E.tran.sa.ra
.,.. ...................




a!'umcll en .quat .A.DaMt1
-- hiftJ-8aillilre J Riera ...... 1.1






Bnric Serras , 2b'-
A. Rios. . . . . . 4'-





J. Macla. . .

















Plumes i tintes especiale per
'fer certellets i' eriquetes de
. preus, colors per. pintar c-ar­
tells, colors p�r pinter sobre
els vidres de l'aparador i al ..







P Feu sec 0 nom' i c s
Suma i segueix. 289'05-
IMPREMTA M(N�RVA. - MATARO
·LLIBERTAT·
Es troba de venda en els llocs segilenim
LLIBRERIA MINERVA
Carter de Barcelona, J3
LLlBJ?ERIA TRIA




Rambla MendtzdbaJ, 40' �
COOPERATIVA DE '
'VENEDORS DE PERIODICS





,=:Guia del 'Com�r� 'Indllstria i professions de la (iutat
t�·-
��




A1IIrOlvl OUALBA Stc. Teresa;'3(j::Tef:i4
p.;beJa de xampany Codornlu· faaclna de Hcor.
"
J� ·"U.RTINBz ReOAS P. Galan, 282-284. 1.'151
&tilbiert. e. 1808. Llcors, xarops. v'lns. 'xampanYIl
; d (orrc:.tlcr.
LLU!t5 O. COL'L F. Oaidn, 582 _, 1 el... «'�
Reparftcions molt economlqoea ..
Dcnilitci
DR. nNRIC ORDOlvfZ MUTfS
R. Mendl�bQt, 6fJ f "�t
DJIIa•• , dlmecrea I dtvendrea, de 4 Ii dO� qtl�rt. doe:
8'.I'JlrCIII·II_C Rltllo
'­
§ALVADOR CAIMARI Amalia, 38 • Te�e(. 261
. ,Phlllpe I HI8pao-o Radio
t< 'eD"CI
RE!lJTAURAhT Min Earle Granado" (j.,Maw6
Tel. 42& - Bapec:latUat en 84ltqueta f .bGumC!:D�1i
.
.ID".Crl
IUhCA AIlNUS R, Mtndf%dbal, 62:'1.!1. 410 ',:
Nqoclem loIs elo cupon� veDclment corrent .
.. �f.DCrarlcl :
IIlJ. URfJU/jO CATALAN» F. Madel, 6· T�l.1;J
Nlloclem tots ela clipona de venclment corren.
AOl!NCIA fPtIhE!RARfA "LA SI!PULC12ALo;
de Mtqutl /wnfNfJffla
.' ,. M. CI.,o Vcrli«per, 1-2 I P. Layret, :i4 - Tete'. 111
�t BSPANYOL' Dl! CRBDn
,
Sanl Josep, 6· Telefon ·102
'c..pte. corrents. Imp. a termini. Calxa d'Ea'alv!a.





, Pr,olectee 1 preeapostoa
·1 •• bcICI Eltc.rIQD�1
.... '} L l! fj A'. Btada, 5 - Teltj. 108
80mbeles electrlquea de tota mena
.e r b 8 r II I C r I C-J
f
«LA AIlOBhTlltlA.. A'rwel Gulmerd; I. �i.
Pla.fes medlc!nills· de tOI.eS menta
till c r C ric I .
�
�.
,fDllLJ 3URIA . CIulf1lUCtl, 39 .. 7eliloll !J()!
. Calefacelona a vapor I .Ipa caleDte ... SerpeDtlne
·
••pre.lel
JMPRl!MTA Mlhl!RYA BlJti!dona, 1�·'I,�.1i8I .
neb.ll•••1 ..em I wDda "-article. d'eacrlpior,
'Clrbl.1
,COMPAlvIA Ol!lvERAL Dl!· CARBCNJ:!:J :.II,




FONT IlvDUSTRIA COLECTIVA Tel. 28
�qDdlc'6 de ferro .. ar'lcle's de Pomlatf.rtc
.,
naQalDCI d'ClerllfC
O. PARULL REN1EP· ArgfieUes, 34-'1. 1#1J.
Abonaments de neleJa I conservaci6 ...
Pletdel
DIl� LLIlvA8 Malaltles de la ,en ! 1i6W�.
St•• Teresa, 50 .. Dimecres I diumengea de 11 .1-
< DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f Ot"�
P. O&lan, 419, pral.-Dimarts, DiJous i Dl�sabt¢.8, .( • t);
Economica. de 6 a 8 - DiumeJlge, 9 a .1i
, b I c t; Ie. .p t r I' r ,eSill
LA CARlU/A DE SEVILLA R� MemJtldbgt'j>•
Oost i ecoDomia
,_.' I"
·O.e D II I I.e.' '. '
DR. Il. PERPlltlA . Sant AguE#" Q.
Vialt. el dlmecres al mate 1 dlssabtea a la tard.'
'Ipilierl
. I!NR1C, Sl!NAh· Conjecclo i �estal1J'_if





lOAN I'ONTANALS Lepaid, 50- T,L �
11?..1:"· �� .�, ,... �. 'MAP .... de �l!rc::eln"lJ
1'-
1'-
2'50'
5'-·
5'-·
